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Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan metode survei. Jumlah 
sampel sebanyak 54 dan lokasi penelitian adalah semua Puskesmas yang ada 
di wilayah Kotamadya Yogyakarta.  
Dari hasil penelitian didapatkan: tingkat pengetahuan responden(77,78%) 
dalam kategori baik sedangkan selebihnya 22,22% berada dalam kategori 
kurang. Sebagian besar (70,37%) responden menyatakan bahwa sistem 
pencatatan pelaporan berada dalam kategori baik dan 7,41% berada dalam 
kategori baik dan selebihnya (29,63%) berada dalam kategori kurang. 
Sedangkan dalam kebenaran dan ketepatan laporan stratifikasi Puskesmas 
responden berada dalam kategori baik sebesar 92,359% dan selebihnya 
berada dalam kategori kurang (7,41%).  
Dari hasil uji statistik kai Kuadrat ternyata ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan, sistem pencatatan pelaporan dengan kebenaran dan ketepatan 
laporan stratifikasi Puskesmas dan tidak ada hubungan yang bermakna antara 
sistem penyediaan format dengan kebenaran dan ketepatan laporan 
stratifikasi Puskesmas.  
Oleh karena itu disrankan perlunya peningkatan pengetahuan tenaga 
pengelola melalui penataran/pelatihan, sehingga laporan stratifikasi 
Puskesmas dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu 
perlunya peningkatan bimbingan tehnis dari dinkes Kotamadya Yogyakarta ke 
Puskesmas dalam bidang pencatatan pelaporan.  
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